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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗЕРВОВ  
ВХОЖДЕНИЯ. ВХОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
 
В статье представлены некоторые вопросы анализа резервов вхождения, 
приспосабливающих производительную способность предприятия к внешней 
экономической обстановке через горизонтальные экономические связи. 
 
The article presents some questions of analysis reserves adapt the productive capacity of the 
enterprise to the external economic environment through horizontal economic ties. 
 
Работа в условиях рыночной экономики, процессы воспроизводства, 
оборачиваемость ресурсов регулируется самим предприятием с момента 
входа ресурсов в производственную систему и до момента выхода готовой 
продукции. Существующие вертикальные связи практически сведены к 
экономическому регулированию с помощью налогов, установления 
предельных цен, антимонопольных и противоинфляционных регуляторов 
и др. Меру эффективного сопряжения предприятия с рыночной средой 
через горизонтальные связи можно установить, используя оценки 
оборачиваемости его ресурсов, авансированных на средства, предметы 
труда и фонд оплаты труда. В настоящее время весьма актуальным 
является анализ оборачиваемости ресурсов, их связь с формированием 
производственного потенциала предприятия, по результатам которого 
можно совершенствовать управление производством.  
Проведенный анализ коэффициентов оборачиваемости ресурсов 
производственного потенциала ряда Харьковских машиностроительных 
заводов показал их существенное снижение. Сравнение динамики 
коэффициентов оборачиваемости различных ресурсов позволил 
определить следующее: быстрее всего оборачиваются средства, 
авансированные в фонд оплаты труда, но в связи с существенной 
задолженностью ряда предприятий по оплате труда, эти показатели имеют 
тенденцию к снижению; затем на предметы труда и медленней всех 
оборачиваются средства, авансированный на основные производственный 
фонды. Также было установлено, что по системе частных показателей 
наращивания ресурсов, так и уровня производственного потенциала, 
сложно сопоставить их с реальной оборачиваемостью ресурсов 
предприятия. Поэтому для однозначной характеристики этих процессов 
могут быть использованы обобщающие показатели, полученный методом 
таксономии. Для этого проводится анализ предприятий с разбивкой их по 
группам: первая группа – рост объемов ресурсов и скорости оборота 
производственных ресурсов, ведет к улучшению показателей их 
использования; вторая группа – рост объемов ресурсов при замедлении 
скорости их оборота и ухудшения использования; третья группа – 
снижение темпов роста всех показателей. 
Дополнительный анализ показал, что на предприятиях первой группы 
эффективная деятельность обеспечивается за счет наращивания объема 
ресурсов (количественный фактор), а также за счет ускорения их оборота 
(качественный фактор), во второй группе – производственный потенциал 
развивается в основном за счет дополнительных производственных фондов 
при снижении скорости их оборота (экстенсивный фактор), в третьей 
группе – развитие производственного потенциала определяется 
одновременным сокращением объема авансированных ресурсов и 
замедлении их оборота. 
Проведенный анализ показал, что обеспечение объективной связи 
производственного потенциала с рыночной средой через горизонтальные 
связи возможна в основном при установлении и регулировании 
внутренних источников формирования и поддержания его эффективной 
целостности. 
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